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Erratum
Abb. 8 8 Anorektale Gonorrhö mit analer eitriger Sekretion (links) und Nachweis von intrazellulären 
Diplokokken in der Gramfärbung (rechts). (Mit freundl. Genehmigung von C. Riess, dermatologische 
Praxis, Zürich)
Abb. 6 8 Oxyuriasis Abb. 7 8 Perianaler Herpes simplex. (Mit 
freundl. Genehmigung von C. Riess, dermato-
logische Praxis, Zürich)
Die Abbildungen 6–8 wurden in diesem 
Beitrag leider vertauscht. Wir bitten, dies 
zu entschuldigen und die folgende, kor-
rekte Zuordnung der Abbildungen und 
Legenden zu berücksichtigen.
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